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RÉSUMÉS
A partir de la première moitié du XIXe siècle et jusqu'au déclenchement de la première guerre
mondiale,  d'importants  membres  de  l'élite  iranienne  furent  influencés  par  les  associations
d'inspiration maçonniques et initiés aux idées propagées par les loges européennes, spécialement
le Grand Orient de France. Durant la même période, des intellectuels, pour la plupart liés à l'Etat
se mobilisèrent pour la défense du « progrès », du « modernisme » et de l' « islam progressiste ».
Ils étaient presque tous membres de groupements d'inspiration maçonnique. En effet, entre 1900
et  1920,  plusieurs  loges  maçonniques  contribuèrent  à  la  diffusion des  idées  de  progrès  (à  la
française) et de souveraineté nationale et populaire. Dès 1857, la loge « la Clémente Amitié » de
Paris  procède  à  l'initiation  de  plusieurs  diplomates  iraniens  de  haut  rang.  La  première  loge
maçonnique intitulée la « ligue de l'humanité » (Majmà-e-âdamyat) fut fondée par Adamyat en
1886  et  dirigée  par  Malkam  Khân,  afin  de  propager  l'idée  de  la  démocratie  en  Iran.  Des
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personnages aussi célèbres que Seyed Jamal-ed-din Assad Abâdi (dit Afghâni) et le Dr. Hakim-ol-
Môlk  en firent  partie.  Toutefois,  la  loge  maçonnique  la  plus  importante  du point  de  vue  de
l'influence exercée sur les élites iraniennes par les idées de la Révolution française fut sans doute
Bidâriè  Iran (« Le  réveil  de  l'Iran).  Cette  nouvelle  loge  qualifiée  à  l'époque  de  farangui-ma'âb
(européanisée) et de « francophile » réunissait plus de 110 personnalités iraniennes. Bidâri fut
constitué le 6 novembre 1906, dès que sept maîtres iraniens et français du « Grand Orient de
France »  se  déclarèrent  prêts  pour  cette  tâche.  Elle  fut  reconnue  en  novembre  1907  par  le
« Grand Orient de France ». 
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